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分業の形成と展開 
職業概念の前提として 
Division of Labor and Specialized Work 
:A Prerequisite for the Concept of Occupation 
秋山 憲治＊ 
Kenji AKIYAMA 
Abstract: This paper is intended as extended consideration to one prerequisite for the concept of occupation. 
The concept has several prerequisites. Systems of division of labor and specialized work are one of the 
prerequisites. Through careflul analyses of the systems, five types of occupations are found out on the basis of 
the essential differences among the systems. The differences derive from complexity of division of labor in total 
society, professionalization of originally non-economic activities and division of labor in industrial organization. 
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